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COMPLETE BIBLIOGRAPHY
o f the Publications Issued by the I n s titu te  o f Nuclear Research 
of the Hungarian Academy o f Sciences (Debrecen, Hungary) up to
December 31st 1962
The I n s t itu te  o f Nuclear Research of the Hungarian Academy o f  Sciences has 
been developed from the I n s t i tu te  for  Experimental Physics of the Kossuth Lajos Uni­
v e r s ity  (Debrecen). This i s  why the Bibliography includes a l l  papers published by the  
In s t itu te  fo r  Experimental P h ysics ( t i l l  1950 as I n s t i tu te  o f M edical Physics) from 
th e  end of the Second World War to  1955« (The I n s t i tu te  has carried  out nuclear re­
search work from I 936 on.)
The item s o f  the B ibliography have been grouped according to su b jects . Pa­
pers dealing w ith instrum ental problems have been included into  the resp ective groups, 
as far as i t  was p ossib le .
T i t le s  o f  papers published in  Hungarian are given only in  Russian and Eng­
l i s h  tr a n s la t io n . R eferences to  Hungarian p e r io d ic a ls  are g iven  according to  usual 
bib liograp h ica l practice  in  Hungarian.
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We are g la d  to  send r e p r in ts  o f our p u b lic a tio n s , i f  s t i l l  a v a ila b le . In 
case you ask for them, p lease  r e fe r  to  the s e r ia l  number given in  t h is  l i s t ,  to  the  
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Полная библиография публикаций АТОМКИ (Институт Ядерных Исследований 
Венгерской Академии Наук) по 31 декабря 1962 года включительно
АТОМКИ вырос из Института Экспериментальной физики Дебреценского универси­
тета им. Лайоша Кошута. Поэтому в библиографию включены и публикации при Институте 
Экспериментальной физики (до 1950 года Институт Медицинской физики) со времени второй 
мировой войны плоть до 1955 года. (В Институте Экспериментальной Физики ядерные иссле­
дования п р о в о д я т с я  начиная с 1936 года.)
Библиография составлена по тематикам. Работы, содержащие результаты в облас­
ти приборов (инструментов), по мере возможности перечислены при соответствующих тема­
тиках.
Названия статьей, опубликованных по венгерски, данны только в русском и анг­
лийском переводе. Венгерские периодики цитируются по венгерски принятым в библиографии 
путем.
Следующая таблица дает некоторую информацию о них, и также о их издателях на 
Русском языке.
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NUCLEAR REACTIONS 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЩИ
1. Csongor É. Study o f the Gamma-Radiation Accompanying the Bombard­
ment o f  Magnesium w ith  Pol onium Alpha-Rays. D octoral 
th e s is .  1946. (In manuscript.)
Исследования гамма-излучения сопровождающего бомбарди­
ровку магния алфа.-лучами Ро. Докторская диссертация. 
1946. (В рукописи.)
In Hungarian. Венг.
2. Kovács N. The E xcitation  o f  the Gamma-Radiation Generated by Po 
Alpha-Bombardment o f  Na.
Возбуждение гамма-излучения бомбардировкой натрия алфа- 
частицами Ро.
Physical Review, 70/1946/895«
In English. Англ.
3. Szalay A. 
Csongor É.
Contributions to  th e  Nuclear P rocesses Induced iu  Mag­
nesium by Polonium A lpha-Particles.
К ядерным процессам протекающим в Mg от действия алфа- 
частиц Ро.
Physical Review, 7^/1948/1063.
In  English. Англ.
4. Nagy J. Study o f the E x c ita t io n  Functions o f  the A l(a , n)P Nu­
c lea r  Transformation.
Исследование функций возбуждения ядерной реакции АЦа,цР.
F iz ik a i Szemle, 2/1952/115- 
In  Hungarian. Венг.
5. Medveczky L. The Energy Spectrum o f  Neutrons from the Al(ot,n)P Reac­
t io n .
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б. Nagy J.
Распределение энергии нейтронов ядерной реакции Al(ot,n)P. 
Fizikai Szemle, 2/1952/117»
In Hungarian. Венг.
Determination of the E xcitation  Function o f  Mg1^ «, n )S i14 
Nuclear P rocesses.
Определение функции возбуждения ядерной реакции Mg*t«»n) 
S i14.
Acta P hysica Hungarica , 3/1953/15»
In English. Англ.
7. Bujdosó E. In vestiga tion  o f the Nuclear Process Induced by Thermic 
Neutrons in  Boron. Doctoral Thesis. 1957» (In manuscript)
Исследование ядерной реакции захвата тепловых нейтронов 
бором. Докторская диссертация. 195?» (Е рукописи)
In Hungarian. Венг.
8. Nagy J. Study o f  the E xcita tion  Function o f the 5Be(ot, n )7N Nu­
clear Transformation.
Исследование функций возбуждения ядерной реакции sBe 
(a,a) 7N.
Magyar Tudományos Akadémia I I I .  (Matematikai é s  F izikai) 
Osztályának Közleményei, 6/1955/199»
In Hungarian. Венг.
9. Medveczky L. 
Bujdosó E.
Dark-Field M icroscopic Illum ination  for  Energy Measure­
ments o f  Fast Neutrons with Photographic Emulsions.
Освещение микроскопа темного поля зрения для фотоэмуль- 
сионного измерения энергии быстрых нейтронов.
Magyar F iz ik a i F ily ó ir a t, 3/1955/129»
In Hungarian. Венг.
10. Koltay E. Measurements on the E le c tr ic  F ie ld  o f  a Van de Graaff 
Generator in  an E lec tro ly tic  Tank.
Измерение электрического поля генератора Ван де Рраафа в 
электролитической ванне.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, ^/1956/213»
In Hungarian. Венг.
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11. Bujdosó E. Nuclear Emulsion Technique. (Review)
Фотоэмульсионная техника. (Обзор)
Magyar F izikai Folyóirat,, j / \ 956/563* 
Гп Hungarian. Венг.
12. Medveczky L. Goniometrie Head for Microscopes.
Гониометрическая головка микроскопа.
Magyar F izikai F o lyóirat, 4/]  956/259» 
In  Hungarian. Вен г.
I?. Bujdosó E. 
Medveczky L.
In v estig a tio n  of th e  S e n s i t iv i t y  o f Agfa K2 Nuclear E- 
m ulsion with J 131 Isotope.
14. A'agy J.
Исследование чувствительности ядерно-физических эмульсий 
Агфа К2 с помощью изотопа I 131
Acta Physica Hungarica , 7/1957/135*
In German. Нем.
A Low Consumption R ad iofreq u en cy  Ion  Source fo r  th e  
Neutron Generator o f  the I n s t itu te .
Радиочастотный источник ионов с низким потреблением для 
нейтроного генератора института.
Acta U n iv e r s ita t is  D ebrecenie n s is  de Ludovico K ossuth  
Nominatae, 4/ I 957/1^9.
In Hungarian. Венг.
15. Bujdosó E. 
Medveczky L.
Processing Nuclear Emulsions.
Проявление ядерных эмульсий.
Magyar F izikai F o lyóirat, 5/1957/353* 
In  Hungarian.. Венг.
16. Bujdosó E. 
Török A. 
Medveczky L.
Nomograms for Fast Neutron Spectroscopy.
Номограммы для спектроскопии быстрых нейтронов.
Acta Physica Hungaricae, 7/1957/373*
Tn English. Англ.
17. Bujdosó E. 
Török B.
Nomograms for Measuring the Neutron Energy with Photo- 
emulsions.
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Medveczky L. Номограммы для измерения энергии нейтронов Фотоэмуль- 
сионным методом.
Magyar F iz ik a i Folyóirat, 5/1957/229.
In Hungarian. Венг.
18. Nagy J. E xcitation  Function o f (a ,n ) Type, N uclear Transforma­
tio n s  on Some Light Elements.
Функция возбуждения ядерных реакций типа (а ,п) для неко­
торых легких элементов.
Acta U n iv e r s ita t is  D ebrecenie n s is  de Ludovico Kossuth 
Nominatae, 5/1957/49- 
In Hungarian. Венг.
19* Medveczky L. 
P ols te r  A.
A New Nuclear Emulsion, Forte P/22.
Новая ядерная эмульсия "Форте P/22".
Acta Physica Hungaricae, 5/1957/211. 
In German. Нем.
20. Medveczky L. 
Bujdosó E.
Dark-Field Microscopic Illum in ation  for  Energy Measure­
ments o f  Fast Neutrons with Photographic Emulsions.
Освещение микроскопа темного поля арения для фото эмуль­
сионного измерения энергии быстрых нейтронов.
Acta Physica Hungaricae, 5/1957/349«
In Engl i s h . Англ .
21. Medveczky L. 
P ols ter  A.
The Production and P ro p erties  o f the New Nuclear Emul­
sion , Forte P/22.
Производство новой ядерной эмульсии "Форте Р/22", и ее 
свойства.
Magyar Tudományos Akadémia I I I .  (Matematikai és F izikai) 
Osztályának Közleményei, 7/1957Л45- 
In Hungarian. Венг.
22. Berecz I.
Bornemisza Gy-né. 
Nagy J.
Low-Voltage Neutron Generator.
Нейтронный генератор низкого напряжения.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 5/1958/431.
In Hungarian. Венг.
22- Bujdosó E. In v estig a tio n  o f  the B10 (n ,a )L i7 Nuclear Reaction by the  
Photoemulsion Method.
-  11 -
24. Nagy J.
Изучение ядерной реакции B10 (n, a) L i7 Фото эмульсионным 
методом.
Nuclear Physics, б /  1958/107*
In English. Англ.
Measurements on and E xp erien ces w ith  a M agnetic Ton 
Source.
Измерения и опыты магнитным источником ионов.
Acta ü n iv e r s i t a t is  D eb recen ien sis  de Ludovico Kossuth 
Nominatae, 5/1958/179*
In Hungarian. Венг.
25. Bujdosó  E. 
Medueczky L.
Apparatus for Processing Nuclear Emulsion?.
Аппарат для производства ядерной эмульсии.
Nuclear Instruments, 2/1958/270.
In English. Англ.
26. Bujdosó E. Study o f  the B10 (n, a) L i7 Nuclear R eaction by Means o f  
the Photoemulsion Method.
Изучение ядерной реакции B10 (n, a) L i7 фотоэмульсионным 
методом.
Magyar F iz ik a i F o lyó irat, 5/1958/143*
In Hungarian. Венг.
27. Hedveczky L. The Nuclear Emulsion, Forte P/22.
Эмульсия "Форте P/22".
Energia és Atomtechnika, 11/1958/317* 
In Hungarian. Венг.
28. Schlenk B. A D-C Amplifier fo r  Measuring Snail Ion ization  Currents.
Усилитель постоянного тока для измерения слабых иониза­
ционных токов.
Mérés és Automatika, 7/1959/237*
In Hungarian. Венг.
29. Csongor E. Micro- Electrochemical P recip ita tion  o f  Magnesium.
Микро-эдектрохимическое выделение магния.
Magyar F iz ik a i F o lyó ira t, 7/1959/517*
In Hungarian. Венг.
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30. Bornemisza Gy-né. Fast Neutron Scattering Experiments. (Review)
Опыты по рассеянию быстрых нейтронов) (Обзор)
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 7/1959/421.
In Hungarian. Венг.
31. Csongor E. In vestiga tion  o f  y-Rays from Mg24, Mg26, Mg28 Iso to p es  
Bombarded w ith Po a -P a r tic le s . Candidate’ s D issertation .
Исследования у-излучения сопровождающего бомбардировки 
изотопов Mg24, Mg26, Mg28 а-личами Po. Кандидатская дис­
сертация.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 5/1960/357»
ATOMKI Közlemények, 5 /1961/ Nr. 1. Suppl.
In Hungarian. Венг.
32. Hagy J. The E xcita tion  Functions fo r  Alpha-Neutron Type Nuclear 
Transformations in Some Light Elements. Doctoral th e s is . 
(In manuscript)
Функция возбуждения реакции алфа-нейтрона некоторых 
легких элементах. Докторская диссертация. (В.рукаписи)
In Hungarian. Венг.
33« Angeli I. In v estig a tio n s  on the E xcita tion  Function o f  the Reac­
tion Na23 (a ,  p) Mg28 .
Исследования функции возбуждения ядерной реакции Na23 
(<x,p)Mg28.
ATOMKI Közlemények, 2/1960/199»
In Hungarian. Венг.
34. Csikai J. 
Buczkó M.
The E ffect o f  Gamma,-Background on the BF3 Proportional 
Counter.
Влияние гамма-фона на пропорциональный счетчик BF3.
Nuclear Instruments and Methods) 5/1960/73»
In English. Англ.
35. Csikai Gy. 
Molnár E.
Schlenk B.
In vestiga tion s about the C ritica l Radius o f  BF3-Counters.
Исследованние критического радиуса счетчика BF3.
ATOMKI Közlemények, 2/1960/225.
In Hungarian. Венг.
-  IB -
B6. Buczkó M. 
Csikai Gy.
In vestiga tion s o f  BP3 Proportional Neutron Counters.
Исследование пропорциональных нейтроновых счетчиков BF3.
АТОMKI Közlemények, 2/1960/29.
In  Hungarian. Венг.
37. Vagÿ J. Measurements on a Penning-Type Cold-Cathode Ion Source.
Исследование источника ионов типа Пеннинга с холодным 
катодом.
Acta U n iv e r s ita t is  D eb recen ien sis  de Ludovico Kossuth  
Nominatae, б/1959_ 60/55- 
In  Hungarian. Венг.
38, Szalay S. 
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«-радиоактивность ядер со средним атомным весом .(Об.зор)
АТОМИТ Közlemények, д'/ l 962/97.
In Hungarian. Венг.
106. I l l é s  F. 
Vntai E.
Hunched Card System fo r  the Most Important F eatures o f  
Radioactive Nuclides.
Перфокарте иная система важейтих свойств радиоактивных 
нуклидов.
AT0MKI Közlemények, д'/ l 962/45»
In Hungarian. Венг.
IO7 . Berényi D. 
Biró B.
In v e stig a tio n s  on th e  Techniques o f  S c i n t i l l a t i o n  P- 
Spectroscopy.
Исследования в области техники сцинтилляционной ß-спект- 
роскопии.
AT0MKI Közlemények, ^/1962/182.
In Hungarian. Венг.
108. Md thé Gy. 
Voszka R.
Preparation of L ight R eflec tor  Surface for  A lk a li-H a l­
ide S c in t il la to r s . 28th March, I 96I .  MA 1029 Patent 21 g.
I 7- 2I .
Приготовление светоотражающих поверхностей щелочно-га­
логенных сцинтилляторов. 28 март 1961. MA 1029. Патент 
21 g . 17-21.
In Hungarian. Венг.
I I I .
RADIOACTIVITY IN NATURE. PROSPECTING FOR URANIUM. 
GEOCHEMISTRY OF URANIUM. FISSION PRODUCTS.
РАДИОАКТИВНОСТЬ В ПРИРОДЕ. ПОИСКИ УРАНА. 
ГЕОХИМИЯ УРАНА. ПРОДУКТЫ ДЕЛЕНИЯ.
IO9. Földvári А . The G eological and M ineralogical A spects o f the Search 
for  Radioactive M aterials in  Hungary.
Геологические и минералогические отношения в исследова­
ниях радиоактивных материалов в Венгрии.
Magyar Állatni Földtani In tézet Évi J e le n té se i. Beszámoló
a V itaülésekról, 20/1940/35*
In Hungarian. Венг.
ЧО. Szalay S. A pplication o f  M ethods o f  Modern N u clear  P h y s ic s  in  
Prospecting for Uranium and Thorium D eposits in  Hungary.
Использование современных методов ядерной физики поисках 
месторождений урана и тория в В е н г р и и .
Magyar Állami Földtani In tézet Évi J e le n té s e i .  Beszámoló 
a V itaülésekről, 20/1948/5*
In Hungarian. Венг.
I I I .  Szalay  А- Thorium and Uranium Content o f th e  Velence Mountains, 
Hungary.
Содержание тория и урана в горах Веленце, Венгрия.
Nature, 202/1948/454.
In English. Англ.
] 12. S za 1 ay A.
In v estig a tio n s  in to  the Thorium and Uranium Contents of 
th e  Eruptive Rocks in  Hungary by Means of Geiger-M üller 
Counter Tubes.
Исследование содержания Th и U в изверженных породах 
Венгрии с помощью счетчика Гейгера-Мюллера.
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Magyar Állami Földtani In tézet Évi J e le n té se i. Beszámoló 
a V itaülésekről, 1 0 /1948/23.
In English. Англ,
113.; Földvári A. G eological and Petrographical P r in c ip le s  Applied in  Re­
searches for  Radioactive Elements in  Hungary.
Геологические и петрографические принципы использованные 
в исследованиях радиоактивных элементов в Венгрии.
Magyar Állami F öldtan i In téze t Évi J e le n té s e i . Működési 
je le n tése k , 2/1948/51.
In English. Англ.
114. Szalay A. 
Csongor E.
Determination o f R ad ioactive Content o f  Rocks by Means 
o f  Geiger-Müller Counter.
Определение содержания радиоактивного вещечтва в горных 
породах с помощью счетчика Гейгера-Мюллера.
Science, 109/ \ 949/146.
In English. Англ,
]1 5» Makranczi B. R elative D istribution  o f  R adioactivity in  the Components 
o f  Certain Hungarian Eruptive Acid Rocks. Doctoral The­
s i s .  I95G. (In  m a n u sc r ip t)
Относительное распределение радиоактивности в компонен­
тах некоторых кислых изверженных пород Венгрии. Док­
торская диссертация. 1950. (В рукописи)
In Hungarian. Венг.
116. Szalay S. 
Földvári A.
Radiological Studies on Rocks.
Радиологическое исследование горных пород.
Magyar Tudományos Akadémia Matematikai é s  Természettudo­
mányi Osztályának Közleményei, i /1 953/60 .
In Hungarian. Венг.
117. Szalay S. Radiological Examination o f  Hungarian Coals.
Радиологическое исследование отечественных каменных уг­
лей.
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok O sztályá­
nak Közleményei, 0/1952/167, 185«
In Hungarian. Венг.
118. Földvári A. The Geochemistry o f  R adioactive M ateria ls Round in  the  
Mecsek Mountains.
Геохимия радиоактивных веществ гор Мечек.
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok O sztályá­
nak Közleményei, £/1952/11.
In Hungarian. Венг.
I I 9. Földvári A. The Geochemistry o f Radioactive Substances in the Mecsek 
Mountains.
Геохимия радиоактивных'веществ гор Мечек.
Acta G eologien Hungarica , 2/1952/3?«
In English. Англ.
120. Földvári A. Lead Ores and F o ss il ife r o u s  Carbon D ep osits in  Szabad­
hat tyán.
Свинцовые руды и каменноугольние окаменелости в Сабад- 
баттиане.
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok O sztályá­
nak Közleményei, £/1952/25«
In Hungarian. Венг.
121. Vákranczi fí. In v e stig a tio n  o f  th e  R a d io a c t iv ity  o f  S u b stan ces o f  
Small S o e c if ic  A c tiv ity  with an Alpha Chamber.
Исследование радиоактивности веществ с низкой удельной 
активностью в камере альфа-счетчика.
Mérés és  Automatika, 2/1953/161.
In Hungarian. Венг.
122. Vakrcnczi B. The R ela tive  D istr ib u tio n  o f R ad ioactiv ity  in Some Acid 
Volcanic Rocks in  Hungary.
Относительное распределение радиоактивности в некоторых 
кислых изверженных породах Венгрии.
Acta G eologica Hungarica , 2/ 1953/251.
In Russian. Русск.
I 23. Vakranczi B. D istr ib u tion  o f  R ad ioaktiv ity  in  the Components o f  Cer­
ta in  Hungarian Eruptive Acid Rocks.
Распределение радиоактивности в компонентах некоторых 
кислых венрерских изверженных пород.
Acta G eologica Hungarica , 2/1954/251.
In English. Англ.
124. Szál ay A. The Enrichment o f  Uranium in  some Brown Coals in Hungary
Обогащение ураном некоторых венгерских бурых углей.
Acta Geologica Hungarica , 2/1954/299«
In English. Англ.
I 25. Szalay S.
In v e stig a tio n s  on Adsorption of C ations o f Large Atomic 
Weight and High Valence on Humic C o llo id s . In Angular 
le c tu r e  presented before the Hungarian Academy of Scien ­
c e s .
Исследование адсорбции многовалентных и большого атом­
ного веса катионов на гумусовых коллоидах. В ступотель- 
ный доклад.
Magyar Tudományos Akadémia I I I .  (Matematikai és F iz ik a i)  
Osztályának Közleményei, 4/ ] 954/327.
In  Hungarian. Венг.
126. Szalay A.
Berény i D. Sen.
Unusual R adioactiv ity  Observed in the Atmospherical Pre­
c ip ita t io n  in  Debrecen (Hungary) between April 2 2 .-  Dec.
S i. 1952.
Необычная радиоактивность обнаруженная в атмосферных 
осадках в Дебрецене (Венгрия) в период от 22 апреля до 
31 декабря 1952 года.
Acta Physica Hungarica , 5 /1955/1»
In English. Англ.
I 27. Szalay A.
В erényi D. Sen.
Unusual R ad ioactiv ity  Observed in the Atmosphere P rec i­
p ita t io n  a t Debrecen (Hungary) in the Period April 22. 
Dec. 31. I952.
Необычная радиоактивность, обнаруженная в атмосферных 
осадка* в Дебрецене (Венгрия) в период от 22 апреля до 
31 декабря 1952 года.
Magyar Tudományos Akadémia I I I .  (Matematikai és  F iz ik a i)  
Osztályának Közleményei, 5/1955/89- 
In Hungarian. Венг.
128.; Dézsi Z. 
Horváth H. 
Szalay S.
Radioactive Im purities in Krypton Produced In d u str ia lly  
from Air.
Радиоактивная загрязненность криптона полученного про- 
мьщленным путем из воздуха.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 5/1955/279- 
In Hungarian. Венг.
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129. Újhelyi Cs. Determination o f  Small Q u an tities o f  Uranium Occurring 
in  Coal s.
Определение малых количеств урана встречающихся в углях.
Magyar Kémiai F o lyóirat, 6 1 /1955/437*
In Hungarian. Вен г.
I 3O. Almdssy Gy. Ana.litica! In v e stig a tio n s  Concerning the O rigin o f  Ura­
nium, Vanadium and Molybdenum in  the Ashes o f  Transdanu- 
bian Coals.
Аналитические исследования в свази с ироизхожденнием со­
держащихся урана, ванадия и молибдена в золе углей заду­
найской области.
Magyar Kémikusok Lapja, 22/1956/206.
In Hungarian. Венг.
121. Almdssy Gy. In v e stig a tio n s  on th e  Uranium Content in  the Ashes o f  
Hungarian c o a ls . I .  D irect Fluorom etric I d e n t if ic a t io n  
o f  Uranium, and i t s  Sem i-Q u antitative D eterm ination in  
Coal Ashes.
Исследование ураного содержания отечественных угольных 
зол. I .  Непосредственное флуореметрическое обнаруживание 
и полуквантитативное определение урана в угольной золб.
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
Közleményei, 7/1956/33?.
In Hungarian. Венг.
13,2. Almdssy Ey 
Újhelyi Cs.
In v e stig a tio n s  on th e  Uranium Content in  th e  Ashes o f  
Hungarian Coals. IT. D eterm ination o f  Uranium in  Coal 
Ashes with Morine.
Исследование содержания урана в золах отечественных уг­
лей. I I .  Определение содержания урана в золах углей с 
помощью морина.
Magyar Tudományos Akadémia. Kémiai Tudományok Osztályának 
Közleményei, § /1956/47.
In Hungarian. Венг.
133-' Szalay S. 
Almdssy Gy.
Analytical In v estig a tio n s  Concerning the Uranium Content 
o f  Hungarian Coals.
Аналитические исследования содержания урана в венгерских 
каменных углях.
Magyar Tudományos Akadémia KémiaA Tudományok Osztályának 
Közleményei, §/1956/33*
Tn Hungarian. Венг.
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134. Szál ay S.
135» Szál ay S.
Hakranczi В. 
liaiУ J-
136. Szál ay S. 
Lovas I .  
Pesty L. 
Almássy Gy.
I 37. Szalay S. 
Lovas I . 
Pesty L. 
Almássy Gy. 
Kovách Á.
138. Szalay S. 
Lovas I .  
Pesty L. 
Almássy Gy.
139" Szalay S. 
Lovas I .  
Pesty L.
The S ign ifican ce o f  the Uranium Content Of the Transda­
nubien Coals from th e Viewpoint o f  the Future Atomic E- 
nergy Economy o f Hungary.
О значении содержания урана в углях задунайской области 
с точки зрения будущего атомного хозяйства Венгрии.
Magyar Kémikusok Lapja, 11/1956/203.
In Hungarian. Венг,
A Geiger-Müller Counting Unit for Radiation Measurements
Счетчик Гейгера-Мюллера для измерения радиации.
Méré,s é s  Automatika, .//1956/300*
In Hungarian. Венг.
Report on the Uranium Content of Coal Mined in  the Ajka 
Basin. ATOMKI, Debrecen, 1956. In the Document L ibrary  
o f  the Hungarian G eological I n s titu te .
Отчет о содержании урана в каменных углях бассейна Айка. 
АТОМКИ, Дебрецен 1956. В отделе документации Венгерского 
Геологического Института.
In Hungarian. Венг.
Report on the Uranium Content o f  th e  Coal Mined in  the  
Tatabánya Basin. ATOMKI, Debrecen, 1956. In the Document 
Library o f  the Hungarian Geological I n s t itu te .
Отчет о содержании урана в каменных углях бассейна Тата- 
баня. АТОМКИ, Дебрецен 1956. В отделе Документации Вен­
герского Геологического Института.
In Hungarian. Венг.
Report on the Uranium Content o f  the L ia ss ic  Coal o f the  
Mecsek Mountains. ATOMKI, Debrecen, 1956. In the Docu­
ment Library o f  the Hungarian G eological In s t itu te .
Отчет о содержании урана в лиасовых каменных углях бас­
сейна Мечек. АТОМКИ, Дебрецен, 1956. В отделе докумен­
тации Венгерского геологического Института.
In Hungarian. Венг.
Report on the Uranium Content o f the Coal Mined in  the  
Kisgyón Basin. ATOMKI, Debrecen, 1956. In the Document 
Library o f  the Hungarian Geological I n s t itu te .
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Almóssy Gy. Отчет о содержании урана в каменных углях бассейна Кищ- 
дьон, АТОМКИ, Дебрецен, 1956. В отделе документации Вен­
герского геологического Института.
In Hungarian. Венг.
140,; Bujdosó E. 
Medveczky L. 
Szalay S.
In v e stig a tio n s  on th e  R a d io a c t iv ity  o f  Coal Ashr s by 
Means o f  the Photoenni sión  Method.
Исследование радиоактивности зол каменных углей фото- 
эмульсионным методом.
Magyar Tudományos Akadémia I I I . (Matematikai és F izikai)  
Osztályának Közleményei, 7/1957/129- 
In Hungarian. Венг.
141. Bujdosó E. 
Medveczky L. 
Szalay A.
In vestiga tion  o f the Uranium Content o f  Coal Ashes with 
Nuclear Emulsions.
Исследование содержания урана в зол ах  углей методом 
ядерных эмульсий.
Acta fh y s ic a  Hungarica , 5/1957/195- 
In English. Англ.
142. Makranczi B. Experiences Gained During the C onstruction o f a Photo- 
S en sitiv e  Geiger-Müller Counter.
Опыты по созданию фоточувствительного счетчика Гейгера- 
Мюллера.
Acta U n iv e r s ita t is  D ehrecen ien sis de Ludovico Kossuth 
Nominatae, 1/1-957/Ю1- 
In Hungarian. Венг.
143. Kát hé Gy. 
Szalay S.
Fluorometer for the Q uantitative D eterm ination o f  Ura­
nium.
Флюориметр для количественного определения урана.
Magyar F iz ik a i F o lyó ira t, 5/1957/247.
In Hungarian. Венг.
144. Szalay S.
The Role of Humus in  th e  Geochemical Enrichment o f Z. in  
Coal and other B io l ith s .
Роль гумуса в процессе геохимического обогащения урания 
в угле и в других биолитах.
Acta Physica Hungarica , 5/1957/25- 
In English. Англ.
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145- Szálán 4. The S ign ificance o f  'Turnus in the Geochemical Enrichment 
o f  Urániám. Proceedings o f the I I .  International Confe­
rence on the P eacefu l U ses o f  Atomic Energy. Geneva, 
Sentember 1958. Vol. 2. n. 182. United Nations, Geneva,
1958.
Значение гумуса в геохимическом обогащении урана. Труды 
I I .  Международной конференции по мирному использованию 
атомной Энергии в Женева. Сентябрь 1958. Vol. 2. р. 128. 
Объединенные Нации, Женева 1958.
In English. Англ.
3 46. Kovách Á. In v estig a tio n  of th e  Uranium C ontent o f Coal Sam ples 
from D r ill  Holes in  the Coal Basin o f Tatabánya by Means 
o f  Beta-Radiation Measurement.
Исследование содержания урана в образцах угля, взятых 
из разведовательных скважин угольного бассейна Татабаня 
путем измерения бета-излучений.
AT0MKI Közlemények, 1 /1959/27.
Тп Hungarian. Венг.
147. Szálán S.
Béré, y i  D. Sen.
F issio n  Product P r e c in i ta t io n  from the Atmosphere in  
Debrecen, Hungary, between 3952 and 1957*
Продукты распада в атмосферных осадках в г. Дебрецен за 
период 1952-1957 г .г .
Magyar Tudományos Akadémia I I I . (Matematikai és F iz ik a i)  
Osztályának Közleményei, .9/1959/175*
In Hungarian. Венг.
148. Szál ay A.
Berényi D. Sen.
F issio n  Product P r e c ip i ta t io n  fron, th e  Atmosphere in  
Debrecen, Hungary, between 1952 and 1957. Proceedings o f  
the IT. International Conference on the Peaceful Uses o f  
Atomic Energy, Geneva 1958. Vol. 18. Geneva, -  U n ited  
N ations, p. 570.
Продукты распада в атмосферных осадках в г . Дебрецен, 
за период 1952-1957. г .г .  Труды международной конферен­
ции ООН по мирному использованию атомной энергии. Жене­
ва, 1958. Том. 18. Женева, ООН стр. 570
In English. Англ.
149. Szalay S. 
S zilágy i  M.
Flow-through In sert fo r  the Measurement o f the Radioac­
t i v i t y  o f Fluids Using End Window Type G.M. Counters.
Проточная насадка для счетчики Г.М. при измерении радио­
активности жидкости.
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Magyar F iz ik a i Folyóirat, 7/1959/449- 
In Hungarian. Венг.
] Szalay S. 
Almdssy Gy. 
Pesty L. 
Lovas I.
In v e s tig a tio n  o f  the U-Conteat o f th e  More Important 
Coal F ie ld s  o f Hungary.
Исследование некоторых важнейших залежей каменного угля 
в Венгрии с точки зрения содержания з них урана.
АТОМКТ Közlemények, 2/1959/7*
In Hungarian. Венг.
151* Horváth É. In v e stig a tio n  o f Uranium Adsorption to  Peat in Natural 
Waters Containing U-Traces.
Исследование адсорпции следов урана естественных вод на 
торфе.
АТОМЦ Közi emények, 2/1960/177*
In Hungarian. Венг.
J52. Kovách L  
S zalay S.
Dating Experimental Nuclear Explosions on the B asis o f  
Atmospheric R adioactivity.
Определение времени взрыва экспериментальных атомных1 
бомб на основе радиоактивности атмосферы.
AT0MKI 'Közi emények, 2/1960/224.
In Hungarian. Венг..
153* He széna Gy. C alcu lation s by Bruns-Series for the S t a t is t ic a l  Evalu­
ation o f  Uranium Traces Occuring in  Natural Waters.
Вычисления рядами Брунса для статистической оценки 
следов урана в естественных водах.
AT0MKI Közlemények, 2/1960/99*
In Hungarian. Венг.
154. Scherf E. 
Heszena Gy.
M ath em atica l-S tatistica l Studies o f  th e  Physical Condi­
tio n s fo r  Uranium Enrichment in Natural Waters.
Математическо-статистические исследования физических ус­
ловий обогащения ураном естественных ю д .
АТОМК! Közlemények, 2/1960/109.
In Hungarian. Венг.
1 55» Sámson i Z. Laboratory In vestiga tion s on the Leaching o f the Uranium 
Content o f  Coal Ashes o f  Ajka, from th e  Viewpoint o f  
U t i l i ty .
Лабораторные исследования по экономичности выдел ейкя 
урана из угольной золы.
ATOMRT Köziemények, 2 /3 9 6 0 /]55.
In Hungarian. Бенг.
.156* Sámson i Z. D etection o f  Uranium, Thorium and Iron and Determination 
o f  Uranium hy Means o f  Rhamnetin.
Обнаружение урана, тория и железа и определение урана с 
помощью рамнетина,
АТОМКТ Közlemények, 2/1960/185»
In Hungarian. Беяг,
I 57. Szalau S. The Contaminating E ffec t  o f  the Nuclear Industry on our 
hater Supply.
Загрязняющее действие ядерной промышленности на наши 
водные запасы.
H idrológiai Közlöny, ^0/1960/293- 
In Hungaria n. Вен г .
158. Szalay S. Radioactive Substances in  the Athmosphere and in  Natural 
Waters.
Радиоактивна вещества в атмосфере и в естественных водах.
F iz ik a i Szemle, 20/3960/101.
In Hungarian. Венг.
359* sza lay  S. 
Scherf F.
Uranium Trace Content o f  Waters Deriving from the Tokaj 
Mountains and th eir  Forelands.
0 содержании следов урана в водах предгорья и гор Токай.
АТОМКТ Közlemények, 2 /1960/71.
In Hungarian. Венг.
160. Szalay S. 
Angeli T.
Laboratory In v e stig a tio n s  on the Pre-Enrichment o f  Ura­
nium in  Coal Ashes.
Лабораторные исследования по первичному обогащению ура­
на в золе угля.
АТОМКТ. Közlemények, 2/1960/146.
In Hungarian, Венг.
161. S zilágy i  M. S o lu b ility  o f Uranyl S a lts  in Organic Esthers.
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] 62. Újhelyi Cs.
Растворимость урановых солей в органических эфирах.
AT0MKI Közlemények, 2/1960/49»
In Hungarian. Венг.
S tudies on Extraction o f Uranium /V I / by di-n-Buty.lphos- 
phate.
Исследование экстракции шестивалентного урана ди-п-бу-  
тилфосфатом.
Magyar Kémiai F olyóirat, ö<?/l960/306.
In Hungarian. Венг.
163* Bracher E. Adsorption o f  Quadrivalent Uranium U(IV) to Humic Sub­
stan ces.
Адсорбция четырехвалентного урана U /IV / на гумусовых 
веществах.
AT0MKI Közlemények, 5/1961/11.
In Hungarian. Венг.
164. Szál ay A. 
Szilágyi U.
In v estig a tio n s  Concerning the R etention o f F issio n  Pro­
ducts on Humic Acids.
Исследования по линии адсорпции продуктов деления в гу­
мусовых кислотах.
Acta Physica Hungarica , 15/1961/421.
In English. Англ.
165« Szalay Â. 
Kovách L
F ission  Product P r e c ip ita t io n  from th e  Atmosphere in  
Debrecen, Hungary, between 1958 and 1960.
Осаждение продуктов деления из атмосферы в г . Дебрецен 
в Венгрии в 1958-1960. г .г .
Acta Physica Hungarica , 13 /1961/281.
In English. Англ.
] 66.; Szalay S. In v estig a tio n s about the R ad ioactiv ity  o f Naturaj Waters 
in  East-Hung ary .
Исследования радиоактивности вод Восточней Венгрии.
Acta U n iv e r s ita t is  D eb recen ien sis  de Ludovico Kossuth 
Nomina,ta e , 7/1961/45*
In Hungarian. Венг.
1 6?.; Szalay S. 
Szilágyi H.
The Adsorption of Some Uranium F iss io n  Products on Humus 
Preparation.
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168. Dézsi Z.
Исследования относительно адсорпции некоторых продуктов 
деления урана на гумусовом препарате.
Magyar Tudományos Akadémia I I I . (Matematikai és F iz ik a i)  
Osztályának Közleményei, 11/1961/47.
In  Hungarian. Венг.
Study o f the Uranium, Radium and Radium Emanation Con­
te n t  o f Natural Waters o f  a High Uranium Content. Doc«~ 
torai th e s is . I 96I . (In manuscript)
Исследования природных вод с высоким содержанием урана, 
радия и эманации. Докторская диссертация. 1961. (В руко­
писи)
In Hungarian. Венг.
169. Kovách L Contributions to  the Geochemistry o f Lead Isotopes.
К геохимии изотопов свинца.
Kernenergie, 5 /1 9 6 2 /3 9 5 «
In German. Нем.
IVO. Kovách Á. In vestiga tion  o f  the Iso to p ic  Contribution o f Lead Ores 
from the Velence-M ountain. 1962. D octoral t h e s i s .  (In  
manuscript)
Исследование изотопного состава свинцовых руй из гор  
Веленце, Венгрия, 1962. Докторская Диссертация. (В ру­
кописи)
In Hungarian. Венг.
IV.
NEUTRON PHYSICS 
НЕЙТРОННАЯ ФИЗИКА
1VI - Vagy J. Neutron Counting with Ion ization  Chambers.
Счет нейтронов ионизационной камерой.
Mérés é s  Automatika, 1 /1953/299«
In Hungarian. Венг.
172. Hedveczky L. In v e stig a tio n  o f the Energy Spectrum of a Ро-Be Neutron 
Source with the Photoemulsion Method.
Исследование спектра энергии источника нейтронов Ро^Ве 
фотоэмульсионным методом.
Magyar Tudományos Akadémia I I I .  (Matematikai é s  F izikai) 
Osztályának Közleményei, 5/1955/481.
In Hungarian, Венг.
172* Hedveczky L. In v e stig a tio n  o f  the Energy Spectrum o f Neutrons from a 
Ро-Be Source with the Photographic-Emulsion Method.
Исследование энергетического спектра нейтронов, выходя­
щих из источника Ро-Be методом ядерных эмульсий.
Acta Physica Hungarica , <5/1956/261.
In English. Англ.
174. Csikai Gy. 
Daróczy S.
In v estig a tio n  of the albedo of Thermal Neutrons.
Исследование альбедо тепловых нейтронов.
Magyar F izikai F o lyó ira t, 7/1959/507«
In Hungarian. Венг.
175« Angel i I. C alcu lations for  th e  Temperature C o e f f ic ie n t  o f  a Ho­
mogeneous Reactor o f  the Water B oiler  Type,
-  39 -
Вычисления температурного коэффициента гомогенного реак­
тора типа "вотер-бойлера".
ATOMÉI Közlemények, 2/1960/36.
In Hungarian. Венг.
176. Csánky L. 
Papp I. 
Schlenk В.
In vestiga tion s with a Servo Apparatus.
Исследования сервоустановкой.
ATOMKI Közlemények, 2 /1 960 /57- 
In Hungarian. Венг.
177. Csikai Gy. 
Dede К.
Measurement o f the D iffu sion  Length o f  Neutrons in  Water.
Измерение диффузной длины нейтронов в воде.
AT0MKI Közi emér.yek, 2/1960/15«
In Hungarian. Венг.
178. Csikai Gy. 
Dede К.
Measurement o f the D iffu sion  Length o f  Neutrons.
Измерение длины диффузии нейтронов.
Magyar F izika i F o lyó ira t, §/1960/1.
In Hungarian. Венг.
179« Csikai Gy. 
Schadek J.
Preparation of a Sb-Be Photo-Neutron-Source.
Приготовление фотонейтронного источника Sb-Be.
ATOMKI Közlemények, 3/1961/59*
In Hungarian. Венг.
180. Csikai Gy. 
Daróczy S. 
Dede К.
Measurement o f the D iffu sio n  Length o f  Thermal Neutrons 
in  Water from 16° to 89° ' C and in  Diphyl (Dowtherm A) 
a t  185° C.
Измерение длины диффузии тепловых нейтронов в воде при 
16-69 С° и дифиле (Доутерм А) при 185 СР.
Magyar F iz ik a i F o lyó irat, р/1961/175*
In Hungarian. Венг.
181. Csikai Gy. 
Daróczy A. 
Dede К.
Measurement o f the D iffu sion  Length o f  Thermal Neutrons 
in  Water from 16° to 89° C ana in  Diphyl (Dowtherm A) at
185° c .
Измерение длины диффузии тепловых нейтронов в воде при 
16-89 С° и дифиле (Доутерм А) при 185 С°.
-  40 -
182. Medveczky L.
Reactor Science and Technology Journal o f Nuclear Energy 
Parts A/B, 1 5 /]961/204.
In E nglish . Англ.
Energy Spectrum o f  Be(a, n) Neutron Sources.
Энергетический спектр нейтронных источников Be(a,n).
ATOMKI Közlemények, 3/1961/133- 
In Hungarian. Венг.
183. Költ ay E. Measurement o f  the Absolute In ten sity  o f  Neutron Sources.
Измерение обсолютной интенсивности источника нейтронов.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, £>/1961/89«
In Hungarian. Венг.
Y.
MEDICAL AND BIOLOGICAL APPLICATION OF RADIOISOTOPES. 
МЕДНШНСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ.
184. Barka Г. 
Szalay S. 
Pósalaky Z. 
K ertész  L.
The Use o f  R adioactive Lead in  Q uantitative ïïis toch em i-  
cal Phosphatase Determination.
Количественное гистохимическое определение фосфатазы с 
помощью радиоактивного свинца.
K isé r ie te s  Orvostudomány, 3 /  195V1*
In  Hungarian. Вен г .
185» Baisa T. 
Kertész  L. 
Gerecze G.
The D istribution  o f  R adioactive Lead S a lt  in the Organs 
o f  the R eticuloendothelial System.
Распределение радиоактивных солей свинца в органах р е -  
тику лоэндотелиальных систем.
Acta Morphologica Hungarica , 2/1951/431.
In English. Англ.
186. Szalay A. 
Pósalaky Z.
C riticism  on Gomöri’ s Phosphatase Reaction, Relying Upon 
Study with A'id o f Tracers.
Критика фосфатазной реакции Гэмэри на основе изучения ее  
с помощью меченых веществ.
Acta Morphologica Hungarica , 1/1951/432.
Tn English. Англ.
187- Áros B. 
K ertész  L.
The A lkaline Phosphatase A c t iv ity  in  Sym pathetic Gan­
g lio n s  and i t s  A ltera tion s during Pregnancy.
Щелочная фосфатазная активность в симпатетических ган г-  
лионах и их изменение в течение беременности.
Acta Morphologica Hungarica , I/195V 432.
In English. Англ.
188. Barka T.
J Pósalaky Z. 
Szalay A. 
Kertész L.
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Q u an tita tive  Build-up o f  H istochem ical R eactions w ith  
th e  Aid o f Isotope M etals.
Количественный пробег гистохимических реакций с изотоп­
ными металлами.
Acta P hysiologica Hungarica , Suppl. 1/1951/56.
In  German. Нем.«
189. Aros B. 
Barka T.
t
Pósalaky Z. 
Gerecze G.
Q uantita tive Estim ation o f  A lkaline Phosphatase in Sym­
p a th e t ic  Ganglions and o f  i t s  Changes During Pregnancy.
Количественное определение щелочной фосфатазы в симпате- 
тических ганглионах и их изменение в течение беременнос­
ти.
A cta Morphologica Hungarica , 1/1951/37V.
In E nglish . Англ.
I9O. Szalay S. 
Kertész L. 
Simonyi Á.
I n v e s tig a tio n  o f  the M igration of In traven ally  Adminis­
te r e d  Tracer C ollo ids in  Animal Organism.
Исследование судьбы внутривенно-введенного меченного 
Г'оллоида в жисотных организмах.
F iz ik a i Szemle, 2/1952/96.
In  Hungarian. Венг.
I9I .  Barka T. 
Pósalaky Z. 
Kertész L.
D istr ib u tio n  o f Traced Lead S a lt C ollo id  in the Reticu­
lo en d o th e lia l Organs.
Разрушение меченой коллоидальной соли свинца в ретику- 
лоендотелиальных органах.
Acta Morphologica Hungarica , 2/1952/267.
In  English . Англ.
I 92. Szalay A. 
Barka T. 
Pósalaky Z. 
Kertész  L.
Q uantitative Histochemical Determination o f Phosphatase 
by Means o f Radioactive Lead.
Количественное гистохимическое определение фосфатазы с 
помощью радиоактивного свинца.
A cta Anatomica Hungarica , 16/1952/45.
In  English. Англ.
193* Vekerdi L. 
Haraszti A. 
Gerecze G. 
Sirr.onyi Á.
Accumulation o f Polonium in  Rat Organs and Tumour T issue.
Аккумуляция полония в органах крыс и в тканях опухолей.
Acta Morphologica Hungarica , 3/1953/297*
In  E nglish . Англ.
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194. Gerecze G. Polonium Accumulation in  the Organs end Tumours o f  Rats.
Накопление полония в органах и опухолях крыс.
K ísé rle te s  Orvostudomány, 6 / 1954/91"7.
In Hungarian. Венг.
199. K ertész  L. 
Szál ay S.
The Disappearance o f  Intravena,1 у Adm inistered Traced 
C ollo idal B i2Ss as a Function o f  Time.
Исследование исчезновения внутривенно введенного мече­
ного коллоида B i2Ss.
Acta P hysiologica Hungarica , £ / l 954/128.; Suppl,
In German. Нем.
I 96. Kocsár L. 
Kesztyűs L. 
Szalay A. 
K er tész  L. 
Vályi-lfagy T.
Studies on Experimental Lead Poisoning I I I . The E ffe c ts  
o f  Alcohol in Acute Lead Poisoning.
Исследование экспериментального отравление свинцом. Ши-\
яние спирта на акутные отравления свинцом.
Acta Physiologica Hungarica , 5 / 1954/543« :
In English. Англ.
I 97. Vályi-Ilagy T. 
Kocsár L. 
K elen te i  B. 
Csernyánszky A. 
K ertész  L. 
Ökrös J. 
Kesztyűs L.
Studies on Experimental Lead Poisoning I I I . The E ffe c ts  
o f  Alcohol in Acute Lead Poisoning.
Исследование экспериментального отравление свинцом. Вли­
яние спирта на акутные отравления свинцом.
K ísé r le te s  Orvostudomány, б / 1954/124.
In Hungarian. Венг.
I 98. Szalay A. 
Kocsár L. 
K ertész  L. 
Salánki J.
The Nervous System and Immunity. I I .  The P o s s ib i l i t y  o f  
Forming S p ecific  Antibodies under the Influence o f  Anti­
genic Stim uli Lasting a Few Seconds.
Нервная система и иммунитет. I I .  Могут-ли образоваться 
специфические противозещества под действием антигенных 
раздражений длительностью несколько секунд.
Acta M icrohiologica H ungarica, 1/1954/371.
In German. Нем.
199« Szalay A. 
Kocsár L. 
K ertész  L. 
Salánki J.
The Nervous System and Immunity. IT. The P o s s ib i l i t y  o f  
Forming S p ec ific  Antibodies under the Influence o f  Anti­
genic Stim uli Lasting a Few Seconds.
Нервная система и иммунитет. I I .  Могут-ли образоваться 
специфические противовещества под действием антигенных 
раздражений длительностью несколько секунд.
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K ísé r le te s  Orvostudomány, 5/1954/393*
In Hungarian. Венг.
200. Sza I ay S. 
Kertész  L.
201, Barka T. 
Pósalaky Z .  
K ertész  L. 
Törő L. 
Szalay S.
202. Barka T. 
Kertész L. 
Pósalaky Z .  
Áros B.
2О3. Kertész  L. 
Barka T. 
Pósalaky Z .  
Áros B.
204. Kertész  L .  
Végh L. 
Kocsdr L.
205. Kertész L.
Vé éh L. 
Kocsdr L.
The P o s s ib i l i t y  o f Forming S p e c ific  Antibodies under the 
In flu en ce o f  Antigenic stim u li Lasting a Few Second.
Возможность образования специфических противовеществ под 
действием антигенных раздражений длительностью несколько 
секунд.
Acta P h y sio logica ïïungarica , 5/1954/55* Suppl.
In German. Нем.
The D istr ib u tio n  o f Traced B i2S3 C o llo id  in  organs o f  
Chicken-embryo with P a r t ic u la r  I n te r e s t  to the Storage  
by L iver.
Распределение меченого коллоида B i2S3 в органах куриного 
зародыша со особым вниманием на накопление в печени.
Acta Morphologica ïïungarica , 5 /1955/1^l*
In Hungarian. Венг.
Changes in  R eticu lo en d o th e lia l Storage during Ontoge­
n e s is  with Particular Regard to Storage in the L iver.
Изменения в ретикулоэндотелиальнсм хранении в течение 
онтогенезиса с особым вниманием на накопление в печени.
Acta Morphologica ïïungarica , 5/1955/173«
In E nglish . Англ.
Changes in  RES Storage during Ontogenesis with P artieu -  
1 ar Regard to Storage in  the Liver.
Данные к исследованию изменения РЭС-хранения в течение 
онтогенезиса с особым вниманием на накопление в печени.
K ísé r le te s  O rvostudom ány, 7/1955/314.
In Hungarian. Венг.
Iso to p ic  S tud ies o f  th e  P leu ra l Lymphatic C ir c u la tio n .
Изотопное исследование циркуляции плевральной лимфы.
Orvosi H etilap, 97/1956/946.
In Hungarian. Венг.
Iso to p ic  Studies o f the Pleural Lymphatic C irculation. 
Изотопное исследование циркуляции превральных лимф.
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Acta Medica ïïungarica , 20/1957/233- 
In Eng.1 i  sh. Ан г л .
206. Orbán G. Ion iza tion  Chamber for  the Study o f  the Functions o f  the  
Thyroid Gland with R adioactive Iodine (-T131). S c ie n t i f ic  
Technical Conference o f  the Academy o f  Sciences o f  the 
USSR on the A p p lica tion  o f  R adioactive and S ta h le  I s o ­
topes.; Moscow', I 957.
Ионизационная измерительная камера для изучения функции 
щитовидной железы при помощи радиоактивного иода (J"131) .  
Всесоюзная научно-техническая конференция по применению 
радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народ­
ном хозйайстве и науке. Москва, 1957.
In  Russian. Русск.
207. Szál ay A.
К ос sá r  L. 
Újhelyi Cs. 
Kesztyűs L.
On the Mechanism o f  th e  Antagonism between Cobalt Ions  
and Adrenaline.
Данные к механизму действия антагонизма кобальта и адре­
налина.
Acta Physiol ogica ïïungarica , 22/1957/415- 
In  German. Нем.
208. K ertész  L. 
Dévényi I. 
Czenkár B.
J 131 Uptake o f ïïomotransplanted Rat Thyroids.
Прием J 131 в гомо трансплан тированной щитовидной железе 
крысы.
Acta B iologica ïïungarica , S/1958/325- 
In  English. Англ.
2О9. K ertész  L. 
Fazekas A. 
Orbán G. 
Petrányi J.
Study o f  Thyroidal Iod ine Metabolism Using an Io n isa tio n  
Chamber.
Изучение иодообмена щитовидной железы ионизационной ка­
мерой.
Acta Medica ïïungarica , 22/195В/405«
In German. Нем.
210. K ertész  L. 
Vé£h L.
Study o f  the Lymphatic C ircu la tion  o f  the L iver in  Or- 
ganoshock with Iso top es.
Изучение циркуляции лимф печени изотопами при шоковых 
условиях органа.
Acta Medica ïïungarica , 9/1958/39^.
In  German. Нем.
21]. Fazekas S. 
Kertész L. 
Orbán. Gy. 
Petrányi Gy.
The ”se o f  the I o n isa t io n  Chamber in  th e  Study o f  Thy­
roidal Functions with Radioactive Iod ine.
Исследование функции щитовидной железы радиоактивным 
иодом к ионизационной камерой.
Мagyar Be]orvosi Archívum, 9 /195^/18?.
In Hungarian. Венг.
23?.. Árvay 4. 
Kertész L. 
Lampé L.
The E ffec t  o f  Severe Nervous S tim u lation  on P itu ita r y ,  
Adrenal and Ovarian Function. «
Влияние тяжелых нервных раздражений на функции гипофи­
за, надпочечной железы и матки.
Acta Endocrinolо,odea Scandiuavica, 30/1959/585*
In English . Англ.
21 ?. Fazekas S. 
K ertész  L. 
Petrányi Gy.
F luctu ations in the Iodine A vidity o f  the Thyroid Gland.
0 колебании иодовосприимчивости щитовидной железы.
Magyar B elorvosi Archivum, 12/1959/133«
In Hungarian. Венг.
2.14. Kertész L. 
Fazekas S. 
Petrányi Gy.
F lu ctu ation s in the Iodine A vidity o f  the Thyroid Gland.
0 колебании иодовосприимчивости щитовидной железы.
Acta Medica Hungarica,, 2д'/ l 959/28?»
In German. Нем.
215. Véjgh L. 
Кос sár L.
Isotope T ests  Applied to  the Lymphatic C ircu la tion  o f  
the L iver in  Experiment ary Chronic L aesions o f the Liver,
Kertész L. 
Szatai I.
Изотопное исследование циркуляции лимфы печени при экс­
периментальном хроническом заболевании печени.
K ísé r le te s  Orvostudomány, 5/1959/49^*
In Hungarian. Венг.
216. Mészáros Gy. 
Bánhidy E. 
Kertész L.
On the Technique o f  Applying Endobronchial C o llo id a l  
Gold Iso top e  in Cases o f Bronchial Cancer.
Данные по технике применения коллоидального изотопного 
золота к эндобронхиальному раку.
Orvosi H etilap, 101/1960 /1489- 
In Hungarian. Венг.
217. Jeney E. 
Péter F.
Some Experimental Data on th e  S t rum ig e n ic  A ction  o f  
Fla,von Dyes. I I . Experiments with <T181.
K ertész  L. 
Jeney A. Jun. 
4 edveczky L.
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Опытные данные к струмигенному действию флавоновых кра­
сителей. I I .  Исследования с J 131.
Egészségtudomány, ^/1960/234«
In Hungarian. Венг.
218. Árvay A.
L árnyé L. 
Kertész L.
Medveczky L.
Change o f  Thyroid Function in Response to Severe Nervous 
Stimul a tion .
Изменения в тироидальных функциях в случае сильных нерв­
ных раздражений.
Acta Endocrinol og ica  Scandinavie а,, 3 5 /1960/469.
In English. Англ.
219. Kertész L. Some Factors In flu e n c in g  the Io d in e  Metabolism o f  the  
Thyroid Gland.
Исследование некоторых факторов, влияющих на иодообмен 
щитовидной железы.
Orvostudományi Szemle, (Az M.Sz.B.T. Orvosi Szakosztály  
Közleményei), 5/1960/37«
In Hungarian. Венг.
220. Kósa Gy.
Scha, jc i ' t  T.
Automatic Sajnple Changer.
Прибор для автоматического определения активностей.
ÂT0MKI Közlemények, 2/1960/243«
In Hungarian. Бенг.
221. L árnyé L. 
K ertész  L. 
P éter  F.
Medveczky L.
In trau terin e Iodine Metabolism.
Внутриматочный метаболизм иода,
Acta P hysio logica  Hungarica, 2 0 /]961/11. 
In  English. Англ.
222. Kertész L. Tracing o f  In travenou sly  Injec+e^ Bismuth S u lf id e  Col­
lo id  in  Rabbit.
Прослеживание изменений внутривенно введенного кроликам 
коллоида сульфида висмута.
AT0MKI Köziemények, 3 /1 96I /17«
In Hungarian. Венг.
223. Kertész L. Problems o f  R ad io-Iod in e M etabolism , with P a r t ic u la r  
Regard to the Steady State of Thyroid Gland Function.
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224. Kertész L.
Вопросы обмена радиоиода с особым вниманием на состояние 
динамического равновесия функций щитовидной железы.
ATOMÉI Közlemények, 3/1961/37.
In Hungarian. Венг,
On the Problem of Radio-Iodine Metabolism, with Special 
Attention to  the Dynamic Equilibrium  o f  the th y ro id a l  
Function.
0 вопросах обмена радиоактивного иода, с особым внима­
нием на динамическое равновесное состояние функций щи­
товидной железы,
Radiobiologia-Radiotherapia (Berlin), 3/1961/159*
In German. Нем.
225. Péter F. 
Kertész L. 
Szerdahelyi F.
Problems and R esults o f  Thyroid D iagn ostics  in  In fa n ts  
and Children Using Radio-Iodine.
Проблемы и результаты диагностики щитовидной железы в 
младенческом и детском возрасте.
Radiobiologia-Radiotherapia (Berlin), 2 / 1961/165*
In German. Нем .
226- Lampé L.
Hedueczky L. 
Kertész L.
Storage o f  Iodine in the Foetal Thyroid.
Накопление иода в эмбриональной щитовидной железы.
Acta P hysiologica Himgarica, 20/1961/385*
In English. Англ.
227. Lampé L. 
Kertész  L. 
Péter F.
Contributions to  the Io d in e  M etabolism o f  th e  I n tr a ­
uterine Embryo.
Данные по обмену иода интраутеринового эмбриона. 
Z e itsc h r ift  für G eburtshilfe und Gynäkologie,
158/1962/33-
In German. Нем.
228. Lampé L.
Medveczky L. 
K ertész  L.
The Cumulation o f Iodine in  Foetal Thyroid Gland. 
Накопление иода в эмбриональной щитовидной железе. 
Z e itsc h r ift  für G eburtshilfe und Gynäkologie,
155/1962/338.
In German. Нем.
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229. Jeney A. Sen. 
Péter F. 
Kertész  L. 
Jeney A. Jun. 
Medveczky L.
Experiments with the Strimigeucus E ffec t o f Flavone Dyes. 
Part 2. In vestiga tion s with J 131 .
Результаты изучения струмогенного действия флавоновых 
красителей. 2. Исследования с J 181.
.Tournai o f  Hygiene, Epidemiology, M icrobiology and Im­
munology, (5/ 1962/ 23О.
Журнал Гигиены, Эпидемиологии, Микробиологии и Иммуноло­
гии, 0/ 1962/ 209 .
In Russian and German. Русск. и Нем.
2Э0. Medveczky L. 
Péter  F. 
Lampé L.
Some Experiences on the Methodics o f Autoradiography.
Некоторые опыты работы с авторадиографическим методом.
K isér ie te s  Orvostudomány, 1^/1962/49.
In Hungarian. Венг.
VI.
RADIOCHEMSTRY. ANALYTICAL CHEMISTRY. 
РАДИОХИМИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
231. Szál ay S. The P o s s ib i l i t ie s  o f  the Use o f Radioactive Iso to p es in  
Hungary and the D i f f ic u l t ie s  Involved.
Отечественные возможности и трудности применения радио­
активных изотопов.
Magyar Kémikusok Lapja, <?/1951 /VI•
In  Hungarian. Венг.
232. Almássy Gy. 
Naéy Z.
Colorim etric Determ ination o f  Vanadium /V / by Means o f  
an Activated Reaction.
Колориметрическое микроопределение ванадия /V / активи­
рованной реакцией.
Magyar Kémiai F o lyó ira t, £0/1954/118.
In Hungarian. Венг.
233. Almássy Gy. 
Straub J.
Paper Chromatographic S ep aration  o f  Molybdenum /V I /  
Q ualitative and Q u a n tita tiv e  E valuation  o f  th e  Chro­
matograms.
Выделение молибдена /V I / бумажной хроматографией, коли­
чественная и качественная оценка хроматограмм.
Magyar Kémiai F o lyó ira t, £0/1954/104.
In  Hungarian. Венг.
234. Almássy Gy. 
Kovács E.
Volumetric M ic r o d eterm in a tio n  o f  Chromium / V I /  and 
Chromium / I I I /  by Means o f a C atalytic Reaction.
Объемное микроопределение хрома / I I I /  и хрома /V I /  ка­
талитической реакцией.
Magyar Kémiai F o lyó ira t, £0/3954/182.
In  Hungarian. Венг.
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235- Almássy Gy. 
Hagy Z. 
Straub J.
C olorim etric M icrodeterm ination  o f  Uranium /V I /  w ith  
Morine.
Колориметрическое микроопределение урана /V I/ морином.
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok O sztá lyá­
nak Közleményei, 5/1954/257.
In  Hungarian. Венг.
236. A Imássy Gy. 
Nagy Z.
Paper Chromatographic Separation o f  Titanium, Zirconium  
and Thorium, and the Q u a lita tiv e  and Q uantitative Ev -  
lu a tio n  o f the Chromatograms.
Разделение титана /IV /, циркона /IV / и тория /IV / бумаж­
ной хроматографией. Качественная и количественная оценка 
хроматограмм .
Magyar Kémiai F o lyóirat, 50/1954/206.
In Hungarian. Венг.
237. Almássy Gy. The Use o f Morine in Miегоan a lysis . I .  Id en tif ic a tio n  o f  
Titanium /IV / with Morine.;
Применение морина в микроаналитике. I .  Определение ти­
тана /IV / морином.
Magyar Kémiai F o lyóirat, 50/1954/74.
In Hungarian. Венг.
238. A Imássy Gy. The Use o f  Morine in  M icroanalysis. I I .  I d e n t if ic a t io n  
o f  Zirconium /IV / with Morine.
Применение морина в микроаналитике. I I .  Идентификация 
циркона /IV / морином.
Magyar Kémiai F o lyó irat, 50/1954/76.
In  Hungarian. Венг.
239« Almássy Gy. A nalytical Studies Concerning the Content o f High Atomic 
Weight Trace Elements in  Hungarian Brown Coals. 1954« 
Candidate’ s D isserta tion . (In manuscript)
Аналитические исследования по содержанию следов эл е ­
ментов с большим атомным весом в отечественных бурых 
углях. 1954. Кандидатская диссертация. (В рукописи)
In Hungarian. Венг.
240. Almássy Gy. The Use o f Morine in  M icroan a lysis . I I I .;  Reduction o f  
Morine as an I n d ic a t iv e  R eaction in  Q u a lita tiv e  Ana- 
1 y s is .
Применение морина в микроаналитике. I I I .  Восстановление 
морина как ориентировочное восстановление в качественном 
анализе.
Magyar Kémiai Folyóirat, 60/1954/77.
In Hungarian. Венг.
241. Almássy Gy. 
Dezső I .
242. Almássy Gy. 
Straub J.
243. Almássy Gy. 
Nagy Z. 
Straub J.
244. Almássy Gy. 
Nagy Z.
245. AImássy Gy. 
Nagy Z.
M icro -Id en tifica tion  o f  Manganese / I I /  and i t s  C olori­
m etric Micro-Determination by a C ata lytic  Reaction.
Колориметрическое микроопределение марганца / I I /  ката­
литической реакцией.
Magyar Kémiai F olyóirat, (50/1954/215*
In Hungarian. Венг.
Separation of«Molybdenum /V I / by Paper Chromatography. 
Q u alita tive and Q uantitative Evaluation o f Chromatograms.
Выделение молибдена /V I /  бумажной хроматографией. Ка­
чественная и количественная оценка хроматограмм.
Acta Chimica Hungarica, 7/1955/253*
In English. Англ.
C olorim etric M icrodeterm ination  o f  Uranium /V I /  w ith  
Morin.
Колориметрическое микроопределение урана /V I/ с помощью 
морина.
Acta Chimica Hungarica, 7/1955/317- 
In English. Англ.
Separation o f Titanium /IV/, Circon /IV / and Thorium /IV / 
by Paper Chromatography. Q u a lita tiv e  and Q u an tita tive  
Evaluation o f Chromatograms.
Выделение титана /IV / и тория /IV / бумажной хроматогра­
фией. Качественная и количественная оценка хроматограмм.
Acta. Chimica Hungarica, 7/1955/326.
Tn English. Англ.
C olorim etric M icrodeterm ination o f  Vanadium /V / by an 
A ctivated Reaction.
Колориметрическое микроопределение ванадия /V / с помощью 
активированной реакции.
Acta Chimica Hungarica, 6/1955/339*
In English. Англ.
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246. Almdssy Gy. 
Vigvdri Ч.
The Separation o f Л/VT/ by Paper Chromatography. 
Разделение уран'. /V I/ при аомощи бумажной хроматографии.
Magyar Kémiai ba lyó i’’ t £2/1955/10*
In  Hungarian. Bear.
247. Almdssy Gy. 
Kovács E.
T itr im etr ic  Micro le t^ r  u n a t io n  o f  Chromium /V I /  and 
Chromium /ТТТ/ by a C ata lytic  Reaction.
Титриметрическое микроопределение хрома /VT/ и хрома 
/ I I I /  с помощью каталитической реакции.
Acta Chiïïiica, Hungarica, <§/1955/1 •
In  English. Англ.
ч*
248. Almdssy Gy. Id e n tif ic a t io n  o f Uranium /V I/ with S a licy l Aldoxime.
Определение урана /V I/ салицилалдоксимом.
Magyar Kémiai F o lyó irat, 6 1 /1955/404.
In  Hungarian. Венг.
249- Almdssy Gy. 
Dezső I .
Paper Chromatographic S ep a ra tio n  o f  Copper from th e  
ouher Metal s .
Разделение меди от осталньных металлов при помони бумаж­
ной хроматографии.
Magyar Kémiai F olyóirat, £2/1955/15°*
In Hungarian. Венг.
25О. Hagy Z. Determination of Small Q uan tities o f  Boron in  Soot  
by th e  Successive Addition Method.
Определение малых каличеств бсоа в копоти газа методом 
последовательного добавления.
Magyar Kémiai F olyóirat, Г Г 1 
In  Hungarian. Венг.
25I. Almdssy Gy. 
Dezső I.
The Role o f the Acid C oncentration o f S o lven ts in  In -  , 
organic Paper Chromatography.
Роль концентрации кислоты в растворителе в неорганичес­
кой бумажной хроматографии.
Magyar Kémiai F o lyóirat, £2/1956/60.
Tn Hungarian. Венг.
252. Szcluy S. 
Almdssy Gy.
A n a ly tica l I n v e s t ig a t io n s  Concerning the Vanadium . ^d 
Molybdenum Content o f Hungarian Coals, ’vidence fo r  tV  
' s s  ic i  at ion if  the Two Metals to  Coal.
253* S zilágy i Ч.
?5 4 . Újhely i  Cs.
255- Szabó I.
2 5 6 . Újhely i  Cs.
257« Sámson i Я.
Аналитические исследования венгерских каменных углей 
относительно содержания ванадия и молибдена. Доказатель­
ство связанного состояния этих двух металлов к углероду.
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
”">z]eményei, 6/1956/39*
Tn Hungarian. Венг.
Paper Chromatographic and E lectrophoretic Studies on the  
Du r ity  o f  Radioactive Isotopes.
Изучение чистоты радиоактивных изотопов с помощью бумаж­
ной хроматографии и электрофореза.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 6/1958/565*
In Hungarian. Венг.
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Opening à 0 ,1  cu rie  (2 ,7  ml) S o lu tion  o f Strontium -90  
which was Sealed for a Considerable Time.
Опыты полученные при откупорке давно запаянного раствора 
Sre0 (0 ,1  Кюри/2, 7 мл) .
Magyar F iz ik a i Folyóirat, 6/1958/381*
In Hungarian. Венг.
Adsorption of Cations on Humus Preparations.
Адсорбция катионов на гумусовом препарате.
Magyar Tudományos Akadémia Matematikai é s  F izika i Osztá­
lyának Közleményei, 6/1958/393*
In Hungarian. Венг.
The E xtraction of Uranium /V I / by d i-n -B utylphosphate. 
I 959. Doctoral th e s is . (In manuscript)
Исследование экстракции урана (VI) ди-н-бутилфосфатом. 
1959. Докторская Диссертация. (В рукописи)
Tn Hungarian. Венг.
Absorption Spectrum o f  th e  Complex Formed by Uranium 
(VI) with Morine.
Спектр поглощения, созданный комплексом урана (VI) с мо- 
рином.
А'РОЧЕТ Közlemények, 2/1960/53*
In  Hungarian. Венг.
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25R. Újhelyi Cs. 
Schadek J.
259. Újhelyi Cs.
260. S z i lá g y i  U.
261. Újhelyi Cs.
262. Újhelyi Cs.
263» Újhelyi Cs. 
Schadek J.
P ip e ttin g  Apparatus.
Пипетка для изотопов.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 5/1960/321. 
In  Hungarian. Венг.
Measuring Apparatus with Ion ization  Chamber for the Mea­
surement o f Y- S o u r c e s  (1 0 ~ 4 -  1 C u r ie ) .
Измерительное оборудование с ионизационной камерой для 
определения активности у- источников (10~4 -  1 кюри).
AT0MKI Közlemények, 2/1961/237. 
In Hungarian. Венг,
Study o f  Radioactive Contaminations o f  Isotope P-32 Pre­
parations by Means o f a Humic Preparation.
Исследование радиоактивного загрязнения изотопа Р-32 с 
помошыо гумусового препарата.
AT0MKI Közlemények, 3/1961/3»
In  Hungarian. Венг.
In v estig a tio n  o f  the Laboratory V a lid ity  of the Inverse  
Square Law fo r  Co80, Cs137 and Ra228 Sources w ith  a 
C ylin d rica l Chamber.
Изучение правильности закона расстояний в лабораторных 
условиях при помощи цилиндрической камеры, в случае ис­
точников Со80, Cs137 и Ra228 .
Magyar F iz ik a i Folyóirat, P/1961/189- 
In Hungarian. Венг.
I s o la t io n  o f  a P rep ara tion  o f  A ctin ium -C ontent from 
"Uranlaugrückstände ".
Получение препарата чодержащего активий из "Uranlaug­
rückstände" .
AT0MKI Közlemények, 5/1961/117.
In  Hungarian. Венг.
Tongs for  use with Radioactive Materi L. 
Клеши для работы с радиоактивными веществами.
-  56 -
264. Sámsoni Z.
ATOMKI Közleményei-, 3 /1 %  1/255. i 
In Hungarian. Венг.
New Type Sampler for Determining Traces o f  Oxigén Solved í 
in  Water.
Пробоотбиратель нового типа для определения следов раст­
воренного в воде кислорода.
Energia é s  Atomtechnika, 75/1962/251.
In Hungarian. Ранг.
265. Bracher E. Ion-Exchange P u r if ic a tio n  and DBP E xtraction  o f  Ce-144 
from L actic Acid Solu tion .
йоннообменно- хроматографическая очистка Ce-144 и его
Ионнообменно-хроматографическая очистка Се-144 и его 
экстракция из молочнокислой среды при помощи ди-н-бутил- 
фосфата (DBP).
AlftMKI Közlemények, ^/1962/37- 
In Hungarian. Венг.
266. Bracher E. Ion-Exchange S ep a ra tio n  o f  Lead (ThB) from Bism uthe  
. (ThC) and the In v estig a tio n  of the Composition o f  Their 
Lactate Complexes.
Ионнообменное разделение свинца (ThB) висмута (ThC) и 
исследование состава их лактатных комплексов.
ATOMKI Közlemények, 4 /1 962/201.
In Hungarian. Венг.
267» Brüchqr E. Preparation of C arrier-F ree  Ra-228 (MsTh*) and Ac-228 
(MsTh2) by Ton Exchange.
Получение Ra-228 (MsThi) и Ac-228 (MsTh2) без носителя 
методом ионного обмена.
ATOMKI Közlemények, .//1962/197- 
In Hungarian. Венг.
Ш .
ELECTRONICS. VACUUM TECHNIQUES. INSTRUMENTATION. 
ЭЛЕКТРОНИКА. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА. ПРИБОРЫ.
268. Ccikui Gy. Sm all-Size Flash Lamp.
Лампа-вспэдика малых гоборитов.
Magyar F izika i F o lyóirat, 3/1955/417» 
In Hungarian. Венг.
269« Csongor t .  
Nagy J.
S ta b ilized  Power Supnly for G.M. Counters.
Стабилизированный источник питания Г.М. счетчиков.
Magyar F izikai F o lyóirat, ^/1956/375- 
In  Hungarian. Венг.
27O. Berecz I. 
Nedveczky L.
Laboratory Vacuum Evaporator.
Лабораторное вакуумно-испарительное оборудование.
Magyar F izikai F olyóirat, 5/1957/533*
In Hungarian. Венг.
27I. Csongor É. Corona Discharge and the S ta b ilis a t io n  o f  Voltage w ith  
a Corona S ta b iliz in g  Tube.
Коронный разряд и стабилизация напряжения стабилизатором 
коронного разряда.
Magyar F izikai F olyóirat, 5/1958/333- 
In  Hungarian. Венг.
272. Berecz I. 
Kósa Gy.
A Membran Manometer.
Мембранный манометр.
Magyar F izikai F olyóirat, 5/1958/579- 
In Hungarian. Бенг.
273-: Berecz I.
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Problems Regarding the C onstruction  o f  U p -to-P ate Oil 
D iffu sion  Pumps and D e sc r ip t io n  o f  th e  Pumps Made a t  
t h is  I n s t itu te .
Некоторые проблемы, связанные с созданием современных 
паромасляных насосов и описание насосов, изготовленных в 
нашем институте.
AT0MKI Közlemények, Z/1959/51 •
In Hungarian. Венг.
274. Berecz I. 
" Gombos P.
Scheme o f a Combined Vacuum Gange for  the 1 to 10"7 mm 
Hg Pressure Range.
Схема комбинированного вакуумметра для области давлений 
1 -  10-7 мм рт.ст.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, 3/1960/31.
In Hungarian. Венг.
275* Berecz I. 
Schadek J.
E le c tr ic a l ly  Operated High Vacuum Valve.
Высоковакуумный вентиль с электромагнитным управлением.
AT0MKI Közlemények, 2/1960/245.
In Hungarian. Венг.
276. Bánhalmi J. 
К o l t  ay E.
Automatic Level Control o f  Liquid Air Traps.
Автоматическое регулирование уровня в ловушках с жидким 
воздухом.
Magyar F iz ik a i F olyóirat, S/1960 /217- 
In Hungarian. Венг.
277* Csongor Corona S ta b iliz er  Tube.
Электронная лампа-стабилизатор с коронным разрядом.
AT0MKI Közlemények, ,3/1961/55*
In Hungarian. Венг.
278. Eakranczy BÖ Quenching C ircu it for  Lim iting the Dead-Time to G eiger- 
M üller Counting Tubes.
Гасящая схема для ограничивания метрвого времени счет­
чиков Гейгера-Мюллера.
AT0MKI Közlemények, 3/1961/195- 
In  Hungarian. Венг.
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279* Berecz I. Vacuum Technical Equipment and Appliances Developed at 
ATOMKI (In stitu te  o f  Nuclear Research of the Runs. Acad. 
S e i.)
Описание вакуумтехнических аппаратов и устройств,- раз­
работанных в Институте Ядерных Исследований Б. А. Н.  
(ATOMKI)
ATOMKI Közlemények, 3/1961/237.
In  Hungarian. Венг.
280. Sckadek J. M agnetically Controlled Pneumatic Valve.
Пневматический клапан с магнитным управлением.
Magyar F iz ik a i  Folyóirat, g / } 961/287.
Tn Hungarian. Венг.
281. Berecz I. 
Seh lenk В.
P irani Gange with Automatic Control.
Вакуумметр типа Пирани с автоматической схемой.
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